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◆ 著 書 
1) 嶋田 豊．漢方薬事典．改訂版．NHK エデュケーショナル「きょうの健康」番組制作班，主婦と生活社ライフ・プ
ラス編集部編．東京：主婦と生活社；2016 Apr．239p． 
 
◆ 原 著 
1) Kajiura S, Hosokawa A, Yoshita H, Ueda Y, Ueda A, Mihara H, Ando T, Fujinami H, Nishikawa J, Ogawa K, Minemura M, 
Sugiyama T. Phase I Study of Docetaxel Plus Nedaplatin in Patients With Metastatic or Recurrent Esophageal Squamous Cell 
Carcinoma After Cisplatin Plus 5-Fluorouracil Treatment. Am J Clin Oncol. 2016 Feb; 39(1): 13-7. 
2) Yamada M, Yamada K, Fujinami H. Colonoscopic reduction of colo-colic intussusception in an adult with immunoglobulin A 
vasculitis (Henoch-Schönlein purpura). Dig Endosc. 2016 Jan; 28(1): 101. 
3) Watari H, Shimada Y, Tohda C. Cytosolic aspartate aminotransferase, a direct binding protein of kamikihito, regulates axon 
growth. Tradit Kampo Med. 2016; 3(1): 41-9.  
4) Jeong SJ*, Kimura M, Fujimoto M, Nogami T, Watari H, Hikiami H, Shimada Y. The traditional Japanese formulas 
tokishakuyakusan and ogikenchuto suppress dermal sclerosis in bleomycin-induced murine scleroderma. Tradit Kampo Med. 
2016; 3(2): 112-9. 
5) Ma Y*, Fujimoto M, Watari H, Kimura M, Shimada Y. The renoprotective effect of shichimotsukokato on 
hypertension-induced renal dysfunction in spontaneously hypertensive rats. J Nat Med. 2016 Apr; 70(2): 152-62. 
 
◆ 症例報告 
1) Takagi H, Ando T, Hosokawa A, Nishino T, Mihara H, Yoshita H, Nakada N, Nanjo S, Miura Y, Kajiura S, Fujinami H, 
Sugiyama T. [A Case of Advanced Gastric Cancer with Severe Jaundice from Multiple Liver Metastases That Was 
Significantly Improved after Capecitabine plus Oxaliplatin Treatment]. Gan To Kagaku Ryoho. 2016 Sep; 43(9): 1117-9. 









1) Shimada Y, Fujimoto M. Department of Japanese Oriental Medicine, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical 
Sciences, University of Toyama (JPN-54). Recent Activities as a WHO Collaborating Centre for Traditional Medicine. Second 
Regional Forum of WHO Collaborating Centres in the Western Pacific; 2016 Nov 28-29; Manila. 
2) Shimada Y, Fujimoto M. Department of Japanese Oriental Medicine, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical 
Sciences, University of Toyama, Japan. Key achievement since the 1st Regional Forum and main activities in progress or 
planning. Second Regional Forum of WHO Collaborating Centres in the Western Pacific; 2016 Nov 28-29; Manila. 
3) Fujinami H, Yoshita H, Ando T, Hosokawa A, Sugiyama T. Safety aspects of esophageal endoscopic submucosal dissection for 
trainee endoscopists using the SB knife Jr. DDW 2016; 2016 May 21-24; San Diego. 
4) Fujinami H, Yoshita H, Ando T, Kajiura S, Hosokawa A, Sugiyama T. Endoscopic submucosal dissection of superficial 
esophageal squamous cell neoplasia by SB knife jr. APDW 2016; 2016 Nov 2-5; Kobe. 
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5) Misawa H*, Ohashi W, Shimada Y, Hattori Y. Protective effect of ONO-1301, a long-acting prostacyclin agonist, on 
lipopolysaccharide/D-galactosamine-induced liver injury. Annual meeting of the American Society of Pharmacology and 
Experimental Therapeutics (ASPET); 2016 Apr 2-6; San Diego. 
6) Nogami T, Jeong SJ, Kimura M, Fujimoto M, Watari H, Hikiami H, Shimada Y. The Traditional Japanese formulas 
tokishakuyakusan and ogikenchuto suppress dermal sclerosis in bleomysin-induced murine scleroderma. The 5th Joint 
Symposium of WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine in Japan and Korea; 2016 May 20; Daejeon. 
7) Watari H, Tohda M, Cho KH, Kyung PS, Jung WS, Shimada Y, Tohda C. Comparing the effects kamikihito in Japan and 
kami-guibi-tang in Korea on memory enhancement: working towards the development of a global story. The 5th Joint 
Symposium of WHO Collaborating Centres for Traditional Medicine in Japan and Korea; 2016 May 20; Daejeon. 
8) Kitahara H*, Yamamoto S, Kajikawa S, Azuma E, Hamashima T, Ishii Y, Sato H, Shimada Y, Sasahara M. Developed novel 
rodent model of diabetic retinopathy after conditional Pdgfrb gene targeting. 19th International Vascular Biology Meeting; 
2016 Oct 30-Nov 3; Boston. 
9) 藤浪 斗．クローン病マネジメントにおける小腸カプセル内視鏡のポジション．第 9 回日本カプセル内視鏡学会；
2016 Jul 27-28；東京．（ランチョンセミナー） 
10) 嶋田 豊．富山の薬よもやまばなし．第 42 回全国身体障害者福祉医療講習会・第 22 回補聴器キーパーソン全国会
議；2016 Jun 4-5；富山．（特別講演） 
11) 安藤孝将，細川 歩，高木宏明，高取俊介，中田直克，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶浦新也，三
浦慶昭，杉山敏郎．プラチナ製剤に不応の消化器原発神経内分泌がんに対する Amrubicin 単剤療法の治療成績．「ワ
ークショップ 10．消化管 NET の診断と治療」第 12 回日本消化管学会総会学術集会；2016 Feb 26-37；東京．（ワー
クショップ） 
12) 藤浪 斗，村上 純，和田暁法，在田幸太郎，三原 弘，安藤孝将，梶浦新也，吉田啓紀，細川 歩，杉山敏郎．
カプセル内視鏡でみる消化管リンパ腫．第 31 回悪性リンパ腫治療研究会；2016 Apr 11-12；富山． 
13) 野上達也，藤本 誠，引網宏彰，渡り英俊，金原嘉之，海老澤茂，北原英幸，三澤広貴，柴原直利，嶋田 豊．黄
芩含有方剤投与後に発生した肝機能障害の検討．第 67 回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
14) 柴原直利，条美智子，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．啓脾湯有効例における臨床像の検討．第 67 回日
本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
15) 若杉安希乃，石毛達也，関根麻理子，小田口浩，伊藤雄一，川鍋伊晃，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，
柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦．COI 関連「漢方診療標準化プロジェクト」第 5 報 漢方医学的所見の判断基準の確
定．第 67 回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
16) 小田口浩，石毛達也，若杉安希乃，伊藤雄一，川鍋伊晃，関根麻理子，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，
柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦．漢方の臨床研究実施に向けて克服すべき課題の検討．第 67 回日本東洋医学会学術
総会；2016 Jun 3-5；高松． 
17) 関根麻理子，石毛達也，若杉安希乃，伊藤雄一，川鍋伊晃，小田口浩，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，
柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦．COI 関連「漢方診療標準化プロジェクト」第 6 報 標準化基本 33 処方の構成生薬
量の検討．第 67 回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
18) 藤本 誠，野上達也，渡り英俊，海老澤茂，北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．呉
茱萸湯の内服により頭痛のみならず夜間頻尿も改善した二症例．第 67 回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；
高松． 
19) 柴原直利，条美智子，木村真梨，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．臍上部圧痛について．第
33 回和漢医薬学会学術大会；2016 Aug 27-28；東京． 
20) 安藤孝将，細川 歩，三原 弘，高木宏明，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，藤浪 斗，梶浦新也，小川浩平，杉
山敏郎．進行・再発胃がん治療における化学療法誘発性下痢症の発症経緯及び小腸粘膜障害の検討．第 14 回日本臨
床腫瘍学会総会；2016 Jul 28-30；神戸． 
21) 吉田啓紀，細川 歩，元尾伊織，高木宏明，中田直克，南條宗八，三原 弘，安藤孝将，梶浦新也，藤浪 斗，杉
山敏郎．切除不能進行・再発大腸癌に対する TAS-102 療法の治療成績．第 14 回日本臨床腫瘍学会学術集会；2016 Jul 
28-30；神戸． 
22) 島田清太郎，安藤孝将，細川 歩，高木宏明，高取俊介，中田直克，吉田啓紀，梶浦新也，三浦慶昭，藤浪 斗，
杉山敏郎．Cisplatin 投与困難な切除不能進行・再発胃癌症例に対する S-1+Oxaliplatin 療法の治療成績．第 54 回日本
癌治療学会総会；2016 Oct 20-22；横浜． 
附属病院
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23) 安藤孝将，細川 歩，北林 誠，高木宏明，中田直克，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶
浦新也，小川浩平，杉山敏郎．腹水を有する進行胃癌に対するサルベージ治療としての Irinotecan 療法の有効性．第
54 回日本癌治療学会総会；2016 Oct 20-22；横浜． 
24) 髙木宏明，安藤孝将，三原 弘，細川 歩，元尾伊織，吉田啓紀，中田直克，南條宗八，三原 弘，梶浦新也，藤
浪 斗，杉山敏郎．若年者の切除不能進行・再発胃癌に対する化学療法の治療成績．JDDW2016KOBE．第 24 回日
本消化器関連学会週間；2016 Nov 3-6；神戸． 
25) 中田直克，細川 歩，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，梶浦新也，藤浪 斗，小川浩平，植田 亮，杉山敏郎．日
常診療における切除不能膵癌に対する FOLFIRINOX 療法の治療成績．JDDW2016KOBE．第 24 回日本消化器関連学
会週間；2016 Nov 3-6；神戸． 
26) 高木宏明，安藤孝将，細川 歩，元尾伊織，中田直克，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，梶浦新也，藤浪 斗．若
年者の切除不能進行・再発胃癌に対する化学療法の治療成績．JDDW2016KOBE．第 24 回日本消化器関連学会週間；
2016 Nov 3-6；神戸． 
27) 金原嘉之*，野上達也，藤本 誠，北原英幸，三澤広貴，渡り英俊，海老澤茂，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．当
科における麗沢通気湯処方例の検討．第 67 回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
28) 徳永麻美，藤浪 斗，安藤孝将，三原 弘，松原裕樹，橋本伊佐也，北條荘三，中嶋隆彦，杉山敏郎．胃全摘後の
逆流性食道炎との鑑別を要したサイトメガロウイルス食道炎の 1 例．第 108 回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会；
2016 Dec 4；金沢． 
29) 竹澤章裕，藤本 誠，渡り英俊，野上達也，金原嘉之，三澤広貴，北原英幸，柴原直利，嶋田 豊．茵蔯五苓散エ
キスの追加が著効した尋常性乾癬の 1 例．第 42 回日本東洋医学会北陸支部例会；2016 Oct 16；富山． 
30) 野上達也，藤本 誠，渡り英俊，竹澤章裕，北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，柴原直利，嶋田 豊．四逆散合桂枝
茯苓丸が奏功しているスティッフパーソン症候群の 1 例．第 42 回日本東洋医学会北陸支部例会；2016 Oct 16；富山． 
 
◆ その他 
1) 嶋田 豊．元気に夏をのりきりましょう，熱中症・夏バテ・夏冷え対策と漢方薬．富山大学附属病院だより．2016 Aug；
133：6． 
2) 藤浪 斗．消化管内視鏡検査と治療の進歩．大塚製薬富山支店社内講演；2016 Mar 10；富山． 
3) 藤浪 斗．知っているようで知らなかった胃腸のトラブル．第 33 回下轡田いきいきサロン；2016 Aug 9；富山． 
4) 藤浪 斗．富山大学附属病院第 3 内科の内視鏡．JCHO 群馬中央病院院内研修会；2016 Jun 21；前橋． 
5) 藤浪 斗．NBI を用いた上部消化管診断～十二指腸編～．22 回北陸地区消化器内視鏡懇談会；2016 Aug 6；金沢． 
6) 藤浪 斗．臨床研修の問題点とその対策．平成 28 年度臨床研修指導医養成セミナー；2016 Nov 19；富山． 
7) 祖父江元，小池春樹，川頭祐一，池田修一，嶋田 豊，菊池修一，濱野忠則，犬塚 貴，溝口功一，橋本修二，鷲
見幸彦，寳珠山稔，近藤良伸，山田敬一，田中千枝子，齋藤由扶子，舟橋龍秀，服部直樹，小長谷正明，久留 聡．
平成 27 年度中部地区スモン患者の実態．平成 27 年度厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）ス
モンに関する調査研究班研究報告会；2016 Jan 29；東京． 
8) 祖父江元，小池春樹，川頭祐一，池田修一，嶋田 豊，菊池修一，濱野忠則，犬塚 貴，溝口功一，橋本修二，鷲
見幸彦，寳珠山稔，近藤良伸，山田敬一，田中千枝子，齋藤由扶子，舟橋龍秀，服部直樹，小長谷正明，久留 聡．
平成 27 年度中部地区スモン患者の実態．厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等克服研究事業）スモンに関する
調査研究．平成 27 年度総括・分担研究報告書．2016 Mar：61-3． 
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